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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 4/2015/CÂMARA/CTC 
 
 
  O Presidente da Câmara de Administração do Centro Tecnológico convoca os 
senhores membros a participarem da Sessão Ordinária da Câmara de Administração, a realizar-se 
às 14 horas do dia 15 de maio (sexta-feira), na Sala de Reuniões da Direção do Centro 
Tecnológico, com a seguinte ordem do dia: 
 
1.  Processo n.º 23080.016894/2015-05. 
  Requerente: Prof. Guilherme Farias Cunha (ENS). 
  Assunto: Apreciação do parecer da comissão avaliadora de progressão funcional  
  horizontal de Associado I para Associado II (obteve 48,00 pontos, no período de  
  2013.1 a 2014.2). 
  Comissão Avaliadora: Prof. Armando Borges de Castilhos Jr. (Presidente), Prof.  
  Luis Fernando Friedrich (INE) e Prof. Roberto Willrich (INE). 
 
2.  Processo n.º 23080.075177/2014-26. 
  Requerente: Prof. Wellington Longuini Repette (ECV). 
  Assunto: Apreciação do parecer da comissão avaliadora de progressão funcional  
  horizontal de Associado I para Associado II (obteve 40,00 pontos, no período de  
  2010.1 a 2011.2). 
  Comissão Avaliadora: Prof. Glicério Trichês (Presidente), Prof. José Carlos  
  Cunha Petrus (EQA) e Prof. Marintho Bastos Quadri (EQA). 
 
3.  Processo n.º 23080.014866/2015-45. 
  Requerente: Prof. Berend Snoeijer. 
  Assunto: Apreciação do parecer do relator acerca da solicitação de adesão ao  
  Serviço Voluntário da UFSC (renovação). 
  Relator: Prof. Roberto Caldas de Andrade Pinto. 
 
4.  Processo n.º 23080.014863/2015-10. 
  Requerente: Prof. Clóvis Sperb de Barcellos. 
  Assunto: Apreciação do parecer do relator acerca da solicitação de adesão ao  
  Serviço Voluntário da UFSC (renovação). 
  Relator: Prof. Marco Di Luccio.   
 
5.  Processo n.º 23080.005202/2015-95. 
  Requerente: Prof. Jean-Marie Farines. 
  Assunto: Apreciação do parecer do relator acerca da solicitação de adesão ao  
  Serviço Voluntário da UFSC. 
  Relator: Prof. Marcelo Lanza. 
 
  
6.  Processo n.º 23080.013759/2015-08. 
  Requerente: Prof.ª Lisete Assen de Oliveira. 
  Assunto: Apreciação do parecer do relator acerca da solicitação de adesão ao  
  Serviço Voluntário da UFSC (renovação). 
  Relator: Prof. William Gerson Matias. 
 
7.  Processo n.º 23080.068630/2014-48. 
  Requerente: Prof. Luis Otavio Campos Alvares. 
  Assunto: Apreciação do parecer do relator acerca da solicitação de adesão ao  
  Serviço Voluntário da UFSC. 
  Relator: Prof. Armando Albertazzi Gonçalves Jr. 
 
8.  Processo n.º 23080.014862/2015-67. 
  Requerente: Prof. Samir Nagi Yousri Gerges. 
  Assunto: Apreciação do parecer do relator acerca da solicitação de adesão ao  
  Serviço Voluntário da UFSC (renovação). 
  Relator: Prof. Ricardo Antonio Francisco Machado. 
 
9.  Processo n.º 23080.032549/2013-49. 
 Requerente: Prof. Almir Francisco Reis (ARQ). 
 Assunto: Apreciação do parecer do relator acerca do relatório final das atividades 
 desenvolvidas pelo requerente em seu afastamento do país para realização de 
 estágio pós-doutoral (Resolução n.º 11/CUn/97, de 29 de julho de 1997). 
 Relator: Prof. Carlos Enrique Niño Bohórquez. 
 
10.  Processo n.º 23080.057662/2013-37. 
 Requerente: Prof. José Ripper Kós (ARQ). 
 Assunto: Apreciação do parecer do relator acerca do relatório final das atividades 
 desenvolvidas pelo requerente em seu afastamento do país para realização de 
 estágio pós-doutoral (Resolução n.º 11/CUn/97, de 29 de julho de 1997). 
 Relator: Prof. Edson Bazzo. 
 
11.  Processo n.º 23080.045256/2011-60. 
 Requerente: Prof. Juan Antonio Zapatel Pereira de Araújo (ARQ). 
 Assunto: Apreciação do parecer da relatora acerca do relatório final das atividades 
 desenvolvidas pelo requerente em seu afastamento do país para realização de 
 estágio pós-doutoral (Resolução n.º 11/CUn/97, de 29 de julho de 1997). 
 Relatora: Prof.ª Lucila Maria de Souza Campos. 
 
12.  Processo n.º 23080.056256/2014-38. 
  Requerente: Prof. Samir Nagi Yousri Gerges (EMC). 
  Assunto: Apreciação do parecer do relator acerca do Relatório Final do Curso de 
  Especialização em Acústica Aplicada ao Controle de Ruído. 
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